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DE SCHADUWZIJDEN VAN DE 
WIELTREKKER 
Het is een bekend feit, dat vele trek-
kerbezitters meer paarden houden dan 
economisch verantwoord is. Voor een 
deel wordt dit veroorzaakt door het 
feit, dat men nog niet voldoende op 
de hoogte is met de mogelijkheden van 
de moderne trekker. Daarnaast zijn 
vooral op de klei, velen terecht bang, 
dat de trekker hen bij slecht weer in 
de steek zal laten, zodat zij voor 
reserve paarden aanhouden. 
In dit verband is het van belang na 
te gaan, welke de zwakke punten van 
de huidige trekkers zijn en wat daar­
aan te doen is. 
Rups- of wieltrekker? 
Rupstrekkers zijn zeer geschikt voor 
het geven van een grote trekkracht, 
ook op natte glibberige grond. Daar­
naast hebben zij het voordeel, dat zij 
de grond niet te zeer samendrukken. 
Nadelen zijn de hoge aanschaffings­
prijs, het meerdere onderhoud en de 
ongeschiktheid voor rij- en verple-
gingswerk. Door grote snelheid, zoals 
dat bij rijwerk voorkomt, is de slij­
tage van de rupsbanden hoog. Bij 
verplegingswerk worden bij het sturen 
de planten zo erg beschadigd, dat een 
rupstrekker hiervoor ongeschikt moet 
worden geacht. Dit komt, omdat de 
rupsen zijdelings over de grond moeten 
schuiven. 
Wieltrekkers hebben het bezwaar, dat 
de drijfwielen op zeer losse of glibbe­
rige grond spoedig gaan doordraaien. 
Dit nadeel doet zich vooral voor bij het 
ploegen en bij het bietenrijden op de 
kleibedrijven. 
Zo mogelijk beide 
Grote bedrijven kunnen, door zowel 
een rups- als een wieltrekker te exploi­
teren, de hierboven geschetste be­
zwaren vrijwel geheel ondervangen. 
Kan de wieltrekker de bietenwagens 
niet meer uit het land trekken, dan 
wordt hiervoor de rupstrekker gebruikt. 
De bedrijven op zware grond, die niet 
voldoende land hebben om zelf een rups­
trekker te houden, kunnen aan de moei­
lijkheden bij de grondbewerking tege­
moet komen door met enige andere 
bedrijven samen een rupstrekker te 
gebruiken of door een deel van het 
ploegwerk door een loonwerker te 
laten doen. Willen zij naast deze ge­
meenschappelijke rupstrekker een lichte 
of middelzware wieltrekker aanschaffen 
wat financieel vaak zeer gunstig is, 
dan moeten zij voor het bieten rijden 
zo veel paarden in reserve houden, dat 
het voordeel weer verloren gaat. 
Als men iets kan vinden, dat het slip­
pen bij het ploegen en vooral bij het 
rijwerk tegengaat, dan is het voor een 
groot aantal bedrijven mogelijk met 
minder paarden rond te komen, dan 
nu het geval is. Dat dit de financiële 
resultaten van deze bedrijven ten goede 
zal komen, is duidelijk. 
Wat bepaalt de trekkracht? 
De trekkracht van een trekker hangt 
af van de greep, die de wielen of rupsen 
op de grond hebben, en van het gewicht, 
dat op de drijfwielen of rupsen rust. 
Hoe meer houvast de wielen op de 
grond hebben of hoe groter het gewicht, 
dat op de drijfwielen rust, hoe minder 
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slippen van de wielen voorkomt, dus 
hoe groter de trekk acht. 
Welke middelen zijn er nu om er voor 
te zorgen, dat de wielen een goede 
greep op de grond hebben. In de eerste 
plaats dient er op te worden gewezen, 
dat het profiel en de maat van de 
banden van grote invloed zijn. Banden 
met een goed profiel, waarin de grond 
niet blijft kleven, slippen lang zo gauw 
niet als banden met een vollopend 
profiel. Tot nu toe staan de banden 
van de grote Amerikaanse fabrieken 
in dit opzicht aan de spits. 
Het is duidelijk, dat een band, die over 
een groot oppervlak met de grond in 
aanraking komt, hieraan een beter 
houvast heeft, dan een die maar met 
een enkel punt de grond raakt. Dit 
betekent, dat men zijn banden niet 
harder moet oppompen dan door de 
fabrikant is voorgeschreven, en dat 
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een brede band of een band met een 
grote diameter meer houvast heeft, 
dan een kleine band. 
Uit proeven is gebleken, dat banden 
met een grote diameter relatief het 
minste last van slippen hebben. Tot 
nu toe is er echter nog geen trekker­
band geconstrueerd, die niet slipt 
onder zeer ongunstige omstandigheden. 
Het tegengaan van slippen 
Verschillende andere hulpmiddelen om 
het slippen tegen te gaan worden in 
het artikel „Kooiwielen voor wiel-
trekkers" beschreven. 
Gewicht op de achterwielen 
In het bovenstaande is er op gewezen, 
dat vergroting van het gewicht op de 
drijfwielen het slippen eveneens tegen­
gaat. De algemeen bekende wielge-
wichten en het vullen van de banden 
met water, zijn hiervan de voo beelden. 
Bij de meeste moderne trekkers rust 
bij stilstand ongeveer twee-derde van 
het gewicht op de achterwielen. 
Bij het trekken verplaatst het gewicht 
zich naar achteren, zodat bij zwaar 
werk 80 tot 90 % van het trekker­
gewicht op de drijfwielen rust. 
Vooral als er aan een hoog aangebracht 
trekpunt wordt getrokken, is deze 
verplaatsing van het gewicht groot. 
Het spreekt vanzelf, dat een goede 
trekker zo is geconstrueerd, dat ach­
teroverslaan pract sch uitgesloten is. 
Koppelt men echter een wagen aan 
een hoog liggend trekpunt, dan wordt 
de neiging tot steigeren niet voldoende 
tegengewerkt door de trekkracht, en 
is voorzichtigheid geboden. 
Afwijkende constructies 
Bij de huidige trekkers met achter­
liggende motor, zoals de Allis Chal­
mers G, rust een zeer groot deel van 
het trekkergewicht op de achterwielen. 
Dit type is voor verplegingswerk ide­
aal, doch voor zwaar trekwerk is het 
niet geschikt, tenzij men de vooras 
extra gaat belasten. 
Om dit te bereiken is bij de Duitse 
Gutbrod Farmax trekker boven de 
voorwielen een kleine laadbak met 
een laadvermogen van 1000 kg aan­
gebracht (fig. 1). Steigeren is hierbij 
te voorkomen door ballast of een deel 
van de lading in deze bak te plaatsen. 
Wordt vervolgd 
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